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FLDPLHQWRGH ODSEP HQ ORVDYDQFHV LQVWLWXFLRQDOHVGH ODVUPE entre 2001 y 
VXLQFLGHQFLDHQHOPHMRUDPLHQWRGHVXFDOLGDG\VXHTXLGDGHGXFD-
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YDULDEOHV HVWUDWpJLFDV \ ORVSDWURQHVGHGHVHPSHxRGH ODVUPE asociados 
DOILQDQFLDPLHQWRS~EOLFRH[WUDRUGLQDULRUHDOL]DGRGXUDQWHHOSHULRGRGH




\ VRFLDO$OJXQDVSURSXHVWDV HQPDUFDQGHQWURGHO FRQFHSWR ORV IDFWRUHV
HQGyJHQRVDOVLVWHPDHGXFDWLYRHQUHIHUHQFLDDORVSURFHVRV\UHVXOWDGRV
GHOSURSLRVLVWHPDPLHQWUDVTXHRWUDVLQFOX\HQGLYHUVRVIDFWRUHVH[yJHQRV
SDUDDQDOL]DU ODV UHODFLRQHVTXHHVWDEOHFHHO VLVWHPDHGXFDWLYR FRQRWURV
VLVWHPDVRVXEVLVWHPDVVRFLDOHV0iUTXH](QHOFRQWH[WRGHOSUHVHQ-
WH WUDEDMRVHHQPDUFDUi ODFDOLGDGHGXFDWLYDGHQWURGH OD LGHDH[SUHVDGD
SRUHOSULPHUJUXSRGHSURSXHVWDV WDPELpQVHGHILQLUiFRPRHIHFWLYD OD
SROtWLFDGHILQDQFLDPLHQWRGHODSEPHQFXDQWRpVWDGLVWULEX\HORVIRQGRV
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FDGH(VWDGRHQPDWHULDGHILQDQFLDPLHQWRSDUDIRPHQWDUHOGHVDUUROORGHO
VHFWRUHQHOODUJRSOD]RANUIES, 2003). 
(Q FRQVHFXHQFLD VH UHGHILQLHURQ ODV SROtWLFDV GH ILQDQFLDPLHQWR PH-
GLDQWH HVTXHPDV GH HYDOXDFLyQ DO GHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDO EXVFDQGR
ORJUDU XQDGLVWULEXFLyQPiV HTXLWDWLYD HQWUH ORV VXEVLGLRV \XQDPHMRUD
VXVWDQFLDOGHODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVTXHRIUHFHQODVIES0iUTXH]
:LOOLDPV \ )XUWK  -DOODGH  /DV SROtWLFDV GH ILQDQFLDPLHQWR
aplicadas por la SEPHQWUH\UHGXMHURQODVGHVLJXDOGDGHVLQVWLWX-






GHVDUUROOR LQVWLWXFLRQDO \ DVt UHVSRQGHU FRQPD\RU SHUWLQHQFLD VRFLDO DO
FXPSOLPLHQWRGHVXUHVSRQVDELOLGDGHQPDWHULDGHFDOLGDG\HTXLGDGHGX-
FDWLYDV0XQJDUD\2FHJXHGD0RFWH]XPD\2FHJXHGD











RUGLQDULR TXH RWRUJD D ODV XQLYHUVLGDGHVXQSUHVXSXHVWR ´LUUHGXFWLEOHµ
LJXDODO FRVWRRSHUDWLYRGHO HMHUFLFLRGHODxR LQPHGLDWRDQWHULRUPiVXQ





SDUD ODV8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV(VWDWDOHV FRQ(YDOXDFLyQGHANUIES FIU-










los proyectos presentados por las IESPRGLILFDQGRODLQHUFLDKLVWyULFDHQHO
ILQDQFLDPLHQWRGHODVUPE. 
5HFLHQWHV HVWXGLRV VREUH ORV DOFDQFHV \ OLPLWDFLRQHV GH OD SROtWLFD GH
VXEVLGLRV H[WUDRUGLQDULRV IHGHUDOHVRULHQWDGRVKDFLD ODVUPE HQHOPDUFR











YRVVHVHxDODQ ODV VLJXLHQWHV ODVGHPDQGDV\QHFHVLGDGHVSRUSODQLILFDU
QRVXUJHQGHVGHODVLQVWLWXFLRQHVVLQRGHVGHODLQHUFLDEXURFUiWLFDH[WHUQD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FRPSRUWDPLHQWR HFRQyPLFR GH ODV YDULDEOHV REMHWR GH HVWXGLR1R REV-
WDQWH H[LVWHQ WUDEDMRV SUHYLRV TXH KDQXWLOL]DGR HVWDPHWRGRORJtD SDUD
DQDOL]DUHOGHVHPSHxRGHODVUPEHQHOPDUFRGHODGLVWULEXFLyQGHORVPIFI 
0XQJDUD\et al., 2010 y 2006).











 Y =   0 +   1X1+,…,+   nXn  +  ui                                                        (1)
'RQGH
 Y UHSUHVHQWD ODSURSRUFLyQGHUHFXUVRVPIFI HQWUHJDGRVD ODVUPE con re-
ODFLyQDOWRWDOQDFLRQDOSDUDFDGDXQRGHORVDxRVFRQWHPSODGRVD
2013).





















Variables de calidad y equidad para medir el desempeño institucional de las UPE
Variable












internacional, consolidados, en desarrollo y de reciente 
FUHDFLyQGHFDGDUPE1~PHURWRWDOGHSURJUDPDVHQHO
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Análisis y discusión de los resultados
Distribución de los fondos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional con base en los avances 
institucionales de las Universidades Públicas Estatales
3DUD  ODPD\RU SDUWH GH ODVUPE QR KDEtDQ ORJUDGR SRVLFLRQDUVH HQ
WpUPLQRVGHORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxRLQVWLWXFLRQDODQDOL]DGRV6HHQ-
FRQWUDEDQ HQ SURFHVR GH FRQVROLGDFLyQ \ HQ VLWXDFLyQ GH UH]DJR SRU OD
DFUHGLWDFLyQ GH VXV SURJUDPDV GH OLFHQFLDWXUD GH FDOLGDG  GH OD
PDWUtFXODGH OLFHQFLDWXUDGH FDOLGDG GH VXV FXHUSRVDFDGpPLFRV
FRQVROLGDGRV  SRU VXQ~PHURGHSURIHVRUHVGH WLHPSR FRPSOHWR
con SNI3URPHSSRVJUDGR\GRFWRUDGR
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UHFXUVRV HVSHFLDOHV SDUD LPSXOVDU HOUPE FRQ HO SURSyVLWR GHPHMRUDU OD
FDOLGDGGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFRYpDVHFXDGUR
Cuadro 1
Resultados econométricos del modelo de asignación de 









1 PIFI2002 C TPLEC2002 TDOC2002 ET97_02     
0.01568 0.0268 0.0274 0.0080
T 4.655 3.023 1.557 1.100
2 PIFI2003 C TPLEC2003 TCAC2003     
0.0191 0.0408 0.1211
T 8.203 4.879 1.720
3 PIFI2004 C TMELC2004 TSNI2004 0.6213 28.072   
0.0058 0.0452 0.0627
T 1.440 6.401 2.157
 PIFI2005 C TMLEC2005 TPROMEP2005  16.017   
0.0064 0.0418 0.0304
T 1.033 4.723 1.142
 PIFI2006 C TMLEC2006 TCAC2006     
-0.0074 0.0442 0.1453
T -1.147 4.765 3.305
6 PIFI2007 C TMLEC2007 TCAC2007 TPNPC2007     
-0.0152 0.0402 0.0604 0.3327
T -3.217 5.964 3.284 5.819
7 PIFI2008 C TMLEC2007 TCAC2007 TPNPC2007     
-0.0150 0.0402 0.0604 0.3278
T -3.259 6.104 3.365 5.872
8 PIFI2009 C TMLEC2008 TCAC2008 TPNPC2008 TPOSG2008     
-0.0523 0.0418 0.0267 0.3015 0.0439
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T -3.225 6.418 2.583 5.657 2.152
 PIFI2010 C TMLEC2008 TCAC2008 TPNPC2008 TPOSG2008     
-0.0474 0.0405 0.0265 0.2817 0.0399
-3.156 6.665 2.752 5.665 2.095
10 PIFI2011 C TMLEC2009 TCAC2009 TPNPC2009 TPOSG2009 0.8120 36.631   
-0.0368 0.0497 0.0459 0.2751 0.0107
-2.196 5.360 3.193 5.720 0.541
11 PIFI2012 C TMLEC2010 TCAC2010 TPNPC2010 TPOSG2010 0.7160 21.795 34 5% 1%
-0.0468 0.0326 0.0293 0.3369 0.0378
-1.927 2.900 1.648 5.741 1.332
12 PIFI2013 C TMLEC2010 TCAC2010 TPNPC2010 0.8059 46.658 34 5% 1%
-0.0217 0.0466 0.2541 0.0248
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LQLFLRV GH OD RSHUDFLyQ GHO 3URPHS 'H DFXHUGR FRQ OD SEP D HVWD








y desarrollar los CA en los PIFI\HQIDWL]yTXH ODSULQFLSDO WDUHDGHXQCA 
GHEtDVHUODJHQHUDFLyQ\ODDSOLFDFLyQLQQRYDGRUDGHOFRQRFLPLHQWR
(QWUH\VHLGHQWLILFDXQDVHJXQGDIDVHGRQGHDGHPiVGHOD
HTXLGDG HGXFDWLYD \ HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ORV CA, la calidad de los pro-
JUDPDVGHSRVJUDGRVHYROYLyUHOHYDQWHHQ ODGLVWULEXFLyQGH ORV IRQGRV











SRVLWLYRV FUHFLHQWHV VREUH ORV QLYHOHV GHSDUWLFLSDFLyQ UHFLELGRV D WUDYpV
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Cuadro 2
Porcentaje de UPE premiadas por su mejor desempeño con aportaciones PIFI entre 2002 y 2013
Indicador
Año
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prom. 
Gral.
TPLEC             
TMLEC             
TCAC             
TPNPC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.        
TPROMEP      n.d.       
TSNI    n.d.         
TPOSG      n.d.      n.d. 
TDOC  n.d. n.d.  n.d. n.d.  n.d. n.d.  n.d. n.d. 
ET    n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
(YDOXDFLyQ













GH HVWH JUXSR GH UPE VREUHVDOHQ FRQ XQD FRUUHVSRQGHQFLD GHO  OD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPDGH%DMD&DOLIRUQLD OD8QLYHUVLGDGGH&ROLPD OD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD GHO (VWDGR GH+LGDOJR OD8QLYHUVLGDG$XWyQR-
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OOHJDU D XQ  6L ELHQ HVWD UHFXSHUDFLyQ HV DOHQWDGRUD WRGDYtD HVWi
OHMRVGHOTXHVHREWXYRHQ
/DUHYLVLyQGHOD LQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHSHUPLWH LGHQWLILFDUDOPHQRV
GRV WLSRV GH LQFRQVLVWHQFLDV GHO PRGHOR GH DVLJQDFLyQ GH ORV VXEVLGLRV
H[WUDRUGLQDULRV UPE SRVLFLRQDGDV SRU VXV DYDQFHV LQVWLWXFLRQDOHV TXH






Porcentaje de inconsistencias en la evaluación del desempeño institucional de 
las UPE y subsidios extraordinarios concursables recibidos entre 2002 y 2013
Nivel de 
inconsistencias
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prom. 
Gral.
UPE del tipo 1    8.8 11.8 11.8  17.7 17.7  38.2  
UPE del tipo 2 17.7 11.8 11.8 11.8    11.8  17.7  8.8 11.8
7RWDO 23.6 17.7  20.6  17.7       26.8
)XHQWHHODERUDFLyQSURSLDFRQLQIRUPDFLyQGHODSEPDEUNAM\5XELRDE
'HQWURGHOSULPHUJUXSRGHUPEVHSXHGHREVHUYDUTXHHQWUH\
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Impacto de recursos del Programa Integral 
de Fortalecimiento Institucional sobre los niveles 
de avance institucional de las Universidades Públicas 
Estatales 
(OVHJXQGRHMHUFLFLRHFRQRPpWULFRDQDOL]DTXpWDQWRHOPHMRUDPLHQWRGHO
GHVHPSHxR LQVWLWXFLRQDO GH ODVUPE KD GHSHQGLGR GH ODV SDUWLFLSDFLRQHV
H[WUDRUGLQDULDVUHFLELGDV3RUVXVLJQLILFDQFLDHVWDGtVWLFDODSUHVHQFLDGH
ORV VLJQRV HVSHUDGRV SDUD ODV YDULDEOHV LQGHSHQGLHQWHV \ SRU OD ERQGDG
GHDMXVWHGHODVHFXDFLRQHVUHDOL]DGDVVHSXHGHQHVWDEOHFHUORVVLJXLHQWHV
UHVXOWDGRVGLIHUHQFLDGRV
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FRQVROLGDFLyQGH ORV LQGLFDGRUHV GH FDSDFLGDG DFDGpPLFD VRQ ODPD\RU




Resultados econométricos que relacionan los avances institucionales, 2002-2013
No. Dependiente Constante PIFI R2 t N       
13 TPLEC2002 -0.137 12.542 PIFI2002     
 TPLEC2003  10.906 PIFI2003     
 TPLEC2004 0.0132 10.928 PIFI2004  6.702   
16 TPLEC2005  9.600 PIFI2004     
17 TPLEC2006 0.3188 7.406 PIFI2006     
18 TPLEC2007  7.421 PIFI2007     
 TPLEC2008  7.710 PIFI2008     
20 TPLEC2009  5.439 PIFI2009 0.3372    
21 TPLEC2010 0.6830 4.552 PIFI2010 0.2378 3.160   
22 TPLEC2011 0.6766 4.906 PIFI2011 0.2123    
23 TPLEC2012  4.406 PIFI2011  2.771   
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Continúa...
No. Dependiente Constante PIFI R2 t N       
 TPLEC2013  3.503 PIFI2010  2.687   
 TMLEC2002 -0.1013 11.899 PIFI2002     
26 TMLEC2003 -0.1131 13.636 PIFI2003     
27 TMLEC2004 0.0338 12.062 PIFI2004     
28 TMLEC2005 0.0083 17.272 PIFI2001     
 TMLEC2006  8.638 PIFI2006     
30 TMLEC2007  8.571 PIFI2007  6.033   
31 TMLEC2008  7.632 PIFI2008     
32 TMLEC2009  4.368 PIFI2009     
33 TMLEC2010  3.279 PIFI2010  2.786   
 TMLEC2011 0.7826 3.875 PIFI2011 0.2032    
 TMLEC2012 0.3077 4.383 PIFI2011 0.3077 3.772   
36 TMLEC2013  3.603 PIFI2013 0.2311 3.101   
37 TPNPC2007  1.047 PIFI2007     
38 TPNPC2008 -0.0011 1.0387 PIFI2008     
 TPNPC2009  1.155 PIFI2009     
 TPNPC2010  1.082 PIFI2009  6.286   
 TPNPC2011  1.183 PIFI2011  6.113   
 TPNPC2012  1.161 PIFI2012  6.062   
 TPNPC2013  1.320 PIFI2013     
 TCAC2003 -0.0123 0.8876 PIFI2001     
 TCAC2004 -0.0006 0.5412 PIFI2004 0.2068 2.888   
 TCAC2005  0.8311 PIFI2004 0.2662    
 TCAC2006 0.0130 1.487 PIFI2006 0.3036    
 TCAC2007  2.521 PIFI2007     
 TCAC2008  3.648 PIFI2008     
 TCAC2009  2.881 PIFI2008 0.3830    
 TCAC2010 0.0823 2.991 PIFI2010     
 TCAC2011 0.1108 2.867 PIFI2011     
 TCAC2012 0.1670 2.529 PIFI2010  2.788   
 TCAC2013  4.095 PIFI2011     
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
No. Dependiente Constante PIFI R2 t N       
 ET97_02 0.0680 12.297 PIFI2002    
 ET98_03  9.006 PIFI2001  3.280   
 ET99_04  7.735 PIFI2004 0.3173    
 TPROMEP2004  2.289 PIFI2004    
 TPROMEP2005  2.116 PIFI2004  2.303  
60 TPROMEP2008  2.949 PIFI2005     
61 TPROMEP2009  2.440 PIFI2009    
62 TPROMEP2010  2.464 PIFI2009    
63 TPROMEP2011  2.363 PIFI2009    
 TSNI2002  2.394 PIFI2002 0.2262 3.060   
 TSNI2003  2.696 PIFI2002  2.627  
66 TSNI2004 0.0136 2.818 PIFI2002 0.2002 2.830   
67 TSNI2006  2.550 PIFI2002    
68 TSNI2008  1.730 PIFI2004 0.1668   
 TPOSG2002  3.803 PIFI2001  3.002   
70 TPOSG2003  3.880 PIFI2001     
71 TPOSG2004  2.914 PIFI2004  3.606   
72 TPOSG2005  2.653 PIFI2004  3.606   
73 TPOSG2006  2.670 PIFI2005     
 TPOSG2008 0.7600 2.165 PIFI2005     
81 TPOSG2009  1.353 PIFI2009 0.1600   
82 TDOC2002  3.454 PIFI2002  2.827   
83 TDOC2005 0.1110 3.830 PIFI2002    
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QDFLRQDOGH ORVSURJUDPDVGH OLFHQFLDWXUDGH FDOLGDG UHFRQRFLGRVGH ODV
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
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 VH REVHUYDXQ DXPHQWRGH FDVL SXQWRVSRUFHQWXDOHV HQWUH ODVUPE 
FRQVROLGDGDV XQD UHGXFFLyQ GHO  GH ODV XQLYHUVLGDGHV FRQPD\RU
















8Q DQiOLVLVPiV FXDOLWDWLYR VH REWLHQH DO FRPSDUDU ORV SURJUDPDV GH
SRVJUDGRGHPD\RUFDOLGDGGHODVUPEFRPSHWHQFLDLQWHUQDFLRQDOFRQVR-
OLGDGRVFRPRSURSRUFLyQGHOWRWDOGHSURJUDPDVGHFDOLGDGTXHFDGDXQD
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GHDO'XUDQWHHVWHSHULRGRHOGHODVXQLYHUVLGDGHVVH
SRVLFLRQySRU ORVQLYHOHVGHFRQVROLGDFLyQGHVXVCAHQSURFHVRGHFRQ-




































JUDFLyQGHPiVSHUILOHV3URPHSTXHSNI a las plantas docentes de las UPE, 
VH LQILHUHTXH ODGRFHQFLDGH ODVXQLYHUVLGDGHVKDVDOLGRPiV IRUWDOHFLGD
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3RU ODSRVLFLyQTXH REWXYLHURQ ODVUPE UHVSHFWRGH ODPHGLDQDFLRQDO


















SULPHURPXHVWUD LPSRUWDQWHV DYDQFHV FRQ QLYHOHV GH GHVHPSHxR SUy[L-
PRVD ODFRQVROLGDFLyQ LQVWLWXFLRQDOHQHOPHGLDQRSOD]R\UHSUHVHQWDHO
GH ODVUPE HQGHVDUUROOR HO VHJXQGR VH FRPSRQHSRUXQLYHUVLGDGHV
TXHSUHVHQWDQFDPELRVLPSRUWDQWHVHQYDULRVGHVXVLQGLFDGRUHVGHGHV-
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LQVWLWXFLRQDOHVGHODVUPE/RDQWHULRUVHGHEHDTXHHQWUH\HQ














KDORJUDGRYLQFXODUDOPIFI con el PNPCGHO&RQDF\WPHGLDQWHDSR\RVFRQ
LPSDFWRGLUHFWRVREUHORVSURFHVRVGHPHMRUDPLHQWRGHHVWRVSURJUDPDV
5HVSHFWRD OD LQFLGHQFLDGH ORV IRQGRVHVSHFLDOHV HQ ODJHQHUDFLyQGH
PHMRUHVSUiFWLFDVLQVWLWXFLRQDOHVVHSXHGHGHFLUTXHORVDYDQFHVORJUDGRV
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WHUpVGHODSEP y de la ANUIESSRUJHQHUDUIRQGRV\PHFDQLVPRVSDUDUHYHUWLU
VLWXDFLRQHVGHUH]DJRHVWUXFWXUDOTXHSHUPLWDQGLVPLQXLUEUHFKDVHQWUHODV
UPE(QWUH\HOILQDQFLDPLHQWRRWRUJDGRDWUDYpVGHORVIRQGRV




,GHQWLILFDUXQ VLJQLILFDWLYRQ~PHURGHUPE ELHQSRVLFLRQDGDV FRQ UHV-
SHFWR DO SURPHGLR QDFLRQDO HQ PDWHULD GH LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHxR
LQVWLWXFLRQDO\QLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQSUHVXSXHVWDOUHFLELGRVHVHMHPSOR
GH ODSUHVHQFLDGHXQ FtUFXORYLUWXRVRGH FUHFLPLHQWRTXH VXJLHUH TXH D
PD\RUHV UHFXUVRV REWHQLGRV FRQ EDVH HQ ODV FDSDFLGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV
SUREDGDVRFXUUHQPHMRUDVVXVWDQFLDOHVHQORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHxR
OR FXDOPHMRUD ORV QLYHOHV GH SDUWLFLSDFLyQ SUHVXSXHVWDO \ DVt VXFHVLYD-
PHQWH/RDQWHULRU UHVDOWD OD LPSRUWDQFLDGHTXH ODVUPEPDQWHQJDQ\R
PHMRUHQVXVSROtWLFDVGHSODQHDFLyQ\GHGHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOFRQXQD
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FRQ OD FUHFLHQWH QHFHVLGDG GH ODV 8QLYHUVLGDGHV 3~EOLFDV (VWDWDOHV SDUD
TXHVXWUDEDMRDFDGpPLFR\ORVVHUYLFLRVTXHRIUHFHQORJUHQPD\RUHVUHFR-
QRFLPLHQWRYDORUDFLyQ\DFHSWDFLyQVRFLDO$PEDVVRQ LPSRUWDQWHVSDUD











'H9ULHV:LHWVH 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 ´3ROtWLFDV IHGHUDOHV HQ OD HGXFDFLyQ VXSHULRUPH[LFDQDµ
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3RUWHU /XLV ´/D SODQHDFLyQ GH OD DXWRULGDG /D SODQHDFLyQ GH OD OLEHUWDG
,QFRQVLVWHQFLDV H LQFRPSDWLELOLGDGHVGHO3URJUDPD ,QWHJUDOGH IRUWDOHFLPLHQWR















dades Públicas Estatales (UPE\GH$SR\R6ROLGDULRUPEAS), SES/DGESUFRQVXOWDGRHQ
KWWSGLSHVVHSJREP[6RIPJRWI]IMLGLH]Z&DOLGDGDVS[ > GH
MXQLRGH@
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6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFDImpactos académicos del PIFI en 2011,Programa 
,QWHJUDOGH)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDOFRQVXOWDGRHQKWWSSLÀVHSJREP[>
GHQRYLHPEUHGH@





canas 0p[LFR SES FRQVXOWDGR HQ KWWSZZZVHVVHSJREP[ZEVHVHVWX-
GLRBGHBODBHÀFLHQFLDBWHUPLQDOBGHBODVBLHVBP>GHMXQLRGH@
8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH0p[LFR Bases de datos de EXECUM 2013. 
&RQVXOWDGRHQKWWSZZZH[HFXPXQDPP[>GHMXQLRGH@
:LOOLDPV*DUHWK\'RURWHD)XUWK (OÀQDQFLDPLHQWRGH OD HGXFDFLyQ VXSHULRU
7HQGHQFLDVDFWXDOHV0p[LFRANUIES/OCDE.
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